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A hipotalamikus neuropeptidek szerepe a gazdasági állatfajok takarmányfelvételének
szabályozásában (irodalmi áttekintés) 





Az energiamérleg az energiabevitel (takarmányfelvétel) és ráfordítás (alap metabolikus ráta) nettó eredménye. A napi takarmányfelvétel
célja – az életfenntartás és termelés mellett – a glikogén és zsír formájában tárolt energiaraktárak feltöltése és fenntartása. Az állatok képe-
sek takarmányfelvételüket az energiaszükségletük biztosításához igazítani. A táplálékfelvétel szabályozása az állatokban és az emberben rend-
kívül összetett folyamat, amiben az emésztőrendszer, a központi idegrendszer, a köztük összeköttetést biztosító hormonális és nem hormonális
tényezők, valamint ezt a kiterjedt rendszert integráló hipotalamusz vesz részt. Ez az összefoglaló elsősorban néhány fontosabb takarmányfelvételt
szabályozó neuropeptid működését és a gazdaságilag jelentős állatfajok értékmérő tulajdonságaira gyakorolt hatását hivatott bemutatni. 
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SUMMARY
Energy balance is the net result of the energy intake (nutrition) and expenditure (basic metabolic rate). The purpose of the daily feed intake
is to provide energy and nutrients for maintenance, production and fill and maintain energy storages in form of glycogen and fat. Animals can
adjust their feed intake to ensure their energy demand. Food intake regulation in animals and human is a very complex process, in which the
digestive system, the central nervous system, the joining hormonal and non-hormonal factors, and the integrating hypothalamus take part.This
review primarily focuses on the action mechanism of some important appetite regulating neuropeptides, and their impacts on the performance
traits of the economically significant animal species. 
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BEVEZETÉS
A­hipotalamusz­a­köztiagy­talamusz­alatti,­köz­vet­-
le­nül­ az­agytörzs­ felett­ elhelyezkedő­agyterülete.­A
hipotalamusz­ felelős­ a­ szervezet­ homeosztázisának
fenn­tartásáért:­részt­vesz­a­testhőmérséklet­és­az­éhség/



























Az­AM­ elsődleges­ neuronjain­ található­ receptorok
reagálnak­a­cirkuláló­perifériás­peptidekre,­amik­a­szer­-
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Az alfa-melanocita stimulálóhormon (α-MSH) és a





related­ peptid),­ és­ az­ öt­ melanokortin­ receptort
(MC1R-MC5R)­ foglalja­ magában­ (gantz­ és­ Fong,
2003).­A­PoMC/CART­neuronokban­termelődő­pre­-
kurzor­pro-opiomelanokortin­(PoMC)­peptid­enzima­-
tikus­ hasításából­ tíz,­ biológiailag­ jelentős­ peptid
hor­mon­keletkezik,­ezek­közül­a­legfontosabb­étvágy­-













































































































































































































Yuan­ et­ al.­ (2009)­ vizsgálta­ atyúkok­NPY,­ PoMC,
AgRP­ és­ az­ orexinek­ génkifejeződését.­Az­ említett
mRNS­szintézisükben­azonban­nem­mutatkozott­kü­-
lönbség­a­hasznosítások­között,­habár­a­fentebb­emlí­-






A hipofízis adenilát cikláz aktiváló peptid
A­hipofízis­adenilát­cikláz­aktiváló­peptidet­(PACAP)






utóbbi­ évtizedekben­ a­ központi­ és­ perifériás­ ideg­-
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A takarmányfelvétel szabályozásában résztvevő neuropeptidek
Neuropeptid(1) Termeldése a hipotalamuszban(2) Receptora, és annak lokalizációja(3) Hatása(4) 
-MSH arcuatus mag, POMC/CART-sejtek(5) 
melanokortin-3 receptor, arcuatus mag és 
melanokortin-4 receptor, laterális hipotalamusz(6) 
anorexigén(7) 
AgRP arcuatus mag, AgRP/NPY-sejtek(8) 
melanokortin-3 receptor, arcuatus mag és 
melanokortin-4 receptor, laterális hipotalamusz(6) 
orexigén(9) 
CART arcuatus mag, POMC/CART-sejtek(5) még nem ismert(10) anorexigén(7) 
MCH 
laterális hipotalamusz, másodrend 
neuronok(11) 
melanin-koncentráló hormon-1 receptor, arcuatus 
mag és laterális hipotalamusz(12) 
orexigén(9) 
Y-neuropeptid arcuatus mag, AgRP/NPY sejtek(8) 
Y-neuropeptid 1-2 receptor, paraventrikuláris mag, 
laterális hipotalamusz(13) 
orexigén(9) 
Orexin A, B 
laterális hipotalamusz, másodrend 
neuronok(11) 
orexin-1 receptor, ventromediális terület és orexin-2 
receptor, paraventrikuláris mag(14) 
orexigén(9) 
PACAP38 
paraventrikuláris mag, arcuatus mag, 
ventromediális terület(15) 
PACAP-1 receptor, POMC/CART neuronok(16) anorexigén(7) 
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